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?
76???????????????????????????????
?? ??? ???
B
eiträge
zu
J.B
urckhardt's ?
C
icerone ? ???????
?? ??????????????????????? ??? ??????????????? ?? ???
M
oschini, G
uida di 
V
enzia ?????????????????????????????
???? ???? ??? ?? ??? ?? ????? ?????? ?????? ?????? ???? ?????? ?????? ????
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????????????????
B
onifacio V
eronese ?
??
B
onifacio
V
eneziano ???????????????????????????
???? ??????? ????? ????? ???
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B
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C
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  ?
 ?
???????????????????????????????
A
nderson
(a
cura
di), G
iovanni M
orelli D
ella Pittura Italiana. Studii Storico-critici Le 
G
allerie B
orghese e D
oria-Pam
phili in R
om
a,M
ilano,1991 ???
Paola
D
ella
Pergola, G
alleria B
orghese, I D
ipinti,vol.I,R
om
a,1955
?????????
?????????
?
1????????????????????????????????? ????
??? ?????????????? ???????????? ??????? ??? ????????? ???????? ??? ???? ?? ?
?????????????????????
?? ????
A
nderson,1991,p.457
?? ? ??? ???? ?
?
2????????????????????????????
?????????? ???????? ?????? ?? ??? ??? ?
???????????????
????????? ??????????????????????????????? ??
A
nderson,1991,p.p.458-459.
?
3? ????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ????????????????
Paola
D
ella
Pergola,I,p.59
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?
4??????????????
?
5???? ????
?
6???? ????
?
7???????????????????????????????
????
???????????
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8????????????????????????????????????
??????
挿図①　オルトラー ノ《十字架降下》　ナポリ、カポディ
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Paola
D
ella
Pergola,I,p.43.
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マ、ボルゲ ゼー美術館
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? ????????
(E
d.etablie
par
J.A
nderson), G
iovanni M
orelli. 
D
e la Peinture italienne,Paris,1994./ ????
B
.M
olajoli, N
otizie su 
C
apodim
onte,N
apoli,1964./
????
I.Lerm
olieff(M
orelli), K
unstkritische 
Studien über Italienishe M
alerei.Leipzig,1890.
?
  ?
 ?
? ??????????? ??????????????? ? ????? ???????
Prof.
Jaynie
A
nderson ????????????????????????
????
G
iovanniM
orelliD
ella
Pittura
italiana
Studi
storico-critici,
a
cura
diJ.A
nderson,M
ilano,1991
??????????
???? ??? ?? ?????? ??????
D
r.W
illiZavaritt ????????
?? ?????? ??
?
A
C
K
N
O
W
L
E
D
G
E
M
E
N
T
S
I,translator
ofM
orelli's
D
ella Pittura italiana,1897,w
ish
to
express
m
y
deepest
thanks
to
Prof.Jaynie
A
nderson
(U
niversity
of
M
elbourne)
for
having
courteously
given
m
e
im
portant
notices
regarding
M
orelli
and
replied
to
m
y
questions,and
to
D
r.W
illiZavaritt(presidentofA
ccadem
ia
C
arrara,B
ergam
o)
for
having
show
n
m
e
prim
ary
docum
ents
ofM
orelli.
W
ithouttheir
help
I
w
ould
nothave
accom
plished
the
translation.
?
  ????
???????????????????????????????
D
ella Pittura italiana. Studi storico critici di G
iovanni M
orelli ( Ivan 
Lerm
olieff) ,M
ilano,1897 ????????????????????
??????? ?????????????????????????????? ?????????? ??????????????????
???????????????
?????? ? ???? ?????? ??
?????????????????????????
???? ?????? ???? ??? ???? ???????? ?????? ???? ???
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?? ??? ???? ???? ??
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